









«álaga: l‘50 pesetas al mal  ̂
Provincias; 6 pesetas Irínieslre
Redacción, Administración y Tallcre» 
jP o z o s í  O ix lo e S s  3  1 
T e lé foa a w í x i -ú m o r o  3  Si ^
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
;.’S^5,pevüeLVEN los «RiarNAiEs
XVI - X ” nÚMERQ
f c L Kai»R»ges
D I  A R I O  R  E #  ü  B  L I G A  N O
M Á L A G A
LUNES 3Ó DÉ DICIEMBRE OE 1818
5.61
FABRIL MALAGUEHÁ
Fabrica de mosáicos hidráulicos y picika artificial, premiado con medalla de oro en va 
:p08icioiios.— Ĝasa fundada eíil8S4.-*La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depósito de cemento y calsfi hidráulicas délas inejores marcas 
J O S ¿3 X XII>AX .iO O .
' POSICIÓN ’ en ' r i rt * FÁBRICA' í í̂ a LAQA í ' i p  n f  íí T ó  Marqnes de Lados, 52 fc UL. K *•
SEápeclalidftdes.—Baldosas imiiación a mármoles y mosáico romanó. S





Compañía cÓinico dramática, bajo ta direc*  ̂
ción del primer actor José Gámez.~t:*rati- < 
dioso programa para boy. : ;
A las 8 y l l2: Función extraordinaria, el v_ 
sublime drama en tres actos, adaptado a la| 
escena española por Luis M, Alvfcrez, titu*-'? 
lado, , . . ' '
La carcajada
y la oilasi parodia de Don Juan Tenorio, ori* 
ginal de José Navas Ramírez,
El tenorio del barrio
So regalará al distinguido público un mag- 
niñeo pavo mediante sorteo.
Butaca, 1 peseta, General, 0‘2Q; Medias en­
tradas.para niños, 0‘10.
C IN E  P A S C t J A L IN I atoado en la Alameda de Carlea Haes, ionio ai Banco : : : de Bspafia; : : :
final de la encanta' |
' , El local más cómodo de Málaga.
Sección dfi cinco de la tardo a doce Re la^noohe. ,
' Hoy grandioso programa—Estreno del octavo, episodio en 4,part^s, 
dora película .
L o é  p m to n o m  g r i s e s
- +ihi-1ádó A MITAD DE CUARESMA . j ‘ i
lato«inadónde,estap..Uoula.M puede imaginarse, puoa termipa a gusto todo el ,
Teatro Cervantes
Tourneé do la eminente diva
m e r c e d e s  o a p s ir
ilirigida por el maestro BARATTA 
F’iacióti para mañana31.
Uq o ,if> ■; ■ 'ineV'e
blico, ño habiéndose jamás vistQ,flpal 90̂ ¡®|?te.^ bonita película en dos par-
' Completarán el programados estrenos «Un rasgo de oomw^
tes,VÁAÍes de gueiralOl», extremadamente cóm.c».
Precios: Preferencia, 0 ‘30 ; General, 0*15; Media, 0*10
So venden películas a 5 centimbé metro*
Lucici di fíiOor
Butaca, 5 pesetas.—Paraíso, i
El Miércoles, despedida de la compañía y 
beneficio de la señorita • Mercedes Cepsir* 
con un escogido y variado grograma.
Maíb-id, 29-UÍ18
De Londres t
La Liga de las naciones
||l^C,qntoslar a la carta :por la qué
por 6U nombramiento de j eíp 
ífeIJeíegación británica do la sesióp
«délas naciónos en la próx l 
Jonforoncia do la paz, ha dicho Eq- 
Gocil:
establecimiento^ de la L iga do las 
* ?nes,r si ha de ser instrnmento real- 
^ j  de paz, tendrA otraa muchas fun- 
íáá-íBstudiar la difícil cuestión del 
fesa^Str,e,>intiernacÍGnal; protegerlos Ea~. 
peqnellos, especialmente los. qué 
*^aii después déla paz;anxiliar aaqne- 
^nacionafídades que no pueden aún
¡sndorse^por sí solas; salvagúardár- de 
irgpióa y  de la explotación a aque-
que no' pueden defenderse; 
íeTí-accesibles para el mundo entero 
ií/’pi'oducíós esoncielos paia ol bien,- 
la 'prosperidad de la liumani- 
l'Uiertas localidades de importancia 
deben ser puestas oxprc- 
ate bajo ia tutela dé la Ligr.; los 
y  ferrocarriles iuternaeionalos, el 
por el mar o por el aire, las co- 
0Ú0iÉi6ipii68, telegrafías y  radio tele- 
^^bi lós servicios do sanidad, y, só '
Sfcíiftrtn'«, 1 no r»nn Ai.íTtATtA& rlol nl-ivovn onQy las co diciónese del oürero e  
^ ^ rto s  del mundo, sólo podrán ser 
'Ws con eficacia por una entidael 
Jabaturalezav
revisarán aquellos antioua- 
'“̂ a d o s  que han sido la causa de 
iíieo ion es intornacionalcs en el
Cádiz.—Eu el «Infanta Isabel» embarcó 
para Bolivia el ministro chileno, poeta y li­
terato don Diego Urruiia, que procede de 
liorna.
i Conflicto
*Oáeliz-D0 Cádiz y Sevilla se envian a Je- 
r§z soldados de administración para amasar, 
ep vista de que aquellos pauaderosacordaron 
eti su último mitin .persistir en la huelga, y 
demandar solidaridad a los compañeros de 
la comarca. _
La gripps
Forrol.—En elpueblo do*Somozas so han 
presentado numerosos casos do griiipo.
Torpedero
’ Cartagena,^—Ha entrado en oí inierto, de 
arribada fórzosá, procedente do Marsella, el 
torpedero francés «Sabretoebe.»
Lá Cierva
Pamplona,—El señor La Cierva manifes­
tó a un periodista que no había loido la car­
ta nombrándolo para la Comisión extrapar- 
lamentaria.
Declara que nada decidirá basta que lle­
gue a, Madrid y eóníerüncie con Promano- 
n es. . ;
: Bssteiro
Barcelona.—El señor Bésteiro marchó a 
Yicb, comentánaose eSte viajei por tener que 
asistir a los mitines convocados boy en Ro­
da y Manllon.
A pesar do ello so propone couourvir a la 
reunión déla Mancomunidad.
Abnndaneia en Coíoiib
^ resp bn sa l del «Daily Mail» .en 
^ í̂í3íic.e quo las calles do la ciudad 
de miles de personas, mu- 
^joÍL'vestidas que en el pueblo de 
‘‘^ ’y.de excelente aspecto iisiqo. 
,^’ren las calles llenas de luz, y  los 
.^árates'aparecen repletos do . toda 
artículos de lujo. '1
tina- gran «casa de te» los cuat '̂O 
qstaban llenos. Había, enormes 
,,^iades.da azúcar, bombones, hela- 
iofíbcolate, emparedados y  confitu-
quellas habitaciones, lujosas 
^  de alemanes do ambos, .sexos
m
^^is^pyendía io temerario del «blutf» 
,|;;íftiízó Alernanla'cnaudo^ se quejal|a, 
.do atraerse las simpatía?,-tío 
'̂Oláti’ales.  ̂ ■ ú, .
^éeoírdár l'aS infinitas privacioifes 
an tenido quo su b ir  muchos Ka- 
, jtes de Londros en diferentes otía- 
;es .onaudo escaseaban los alimontqs, 
menos quo sentirse gran in-, 
í^bíBión.
ÍÚndablomonto luiy lianibro en los 
ios bajos de Alemaiiia, pero esto 
iúód© en todas las grandes ciudades  ̂
|l|nnndo; y si aquí existo tanibiéD, no 
'¿ÓP • más quo aumentar la repulsión: 
;sé siento liacia estas ciases med.^s 
tóás quo abitan sus estómagos 
pniras sus conciudadanos padecen-
...T©-'' ■ ^
«con fort» ‘supeiilao qiie he vis- 
^nera todo- el que existe sería 
Ib- 'para llenar un margen del 
pación  por los daños que e^ e 
|t,;ha. causado cínicaménte a 
,3.'
:que nos han angañado bastante 
^pasado, no podrán repetirlo psúa 
OTÚGS creer quo no pueden pagar 
^M ébitos. Por lo  menos esta será .da 
'“^ ió n  de cualquiera que visite o Ka- 
^iffisitado la ciudad de Colonia. •
Reducdcíi de la mendicidad
las últimas estadísticas, el nú- 
iiírQ do pobres en Inglaterra^ se ha fe - 
.45.026 duranto ql ultim o año 
^^Bi^.800 desde fineS'do 1914. ; 
^mayoría da las.personas que aún 
^ cen  incluidas en las estadísticas 
que a causa do invalidez mental 
cá, de su avanzada edad o por ser 
lo>a, .precisa ampararlos en todas ciíy 
?iét{^Ioiaspor la  conrorddad.
' í n o v m  '
M i ' Barcos
É|z,—Ha zarpado para la Argentina ol 
^ 0  «Infanta Isabel do Barbón■>, 
.oenfeaares de viajeros, entro eljoS 
.«Oineroiantes que van a comprar 
í^^cáiñss congeladas.
|t"||p,^^os,de New York, varios barcos 
é^ diiólas, algodón y'otros artículos 
Importación.estaba antes prohibida.
" íí A Aigeciras
ll^^^^gqbernador bo marchado a
^ludar.al marqués do Albi^;
' Barcelona.—Según se asegura, el pensa­
miento del señor r Cambó, en los actuales, 
momentos, es conseguir la autonomía do Ca- 
■Halnña. ■ . . .
A  tal fin, recurrirá a'todos los medios 
aunque tenga quo desglosar dó.la LUga a los 
elementos conservadores.
Desde luego mantendrá la cohesión entre 
los diversos, partidos de Cataluña, para dar 
la sensación de 1a unión de los catalanes,.,. -
Actllüiles
Barcelona.—Díceso que: los libérales de 
las distintas fracciones y partídoshan mani­
festado el deseo de.desen tenderse do lo.s gru­
pos, -por hallarse disoouformcs.oou su actua­
ción en los problemas nacionales, mostrán­
dose dispuestos a iniciár. una aproximación 
hacia lo;!-.reformistas.' ...
Inoendlarlos
■ Zatagoza.^-Tjos, ebanistas en Iiiiélga inten­
taron incendiar íos talleres del patrono 
Francisco Rodrigo, éticlaVádos en la calle 
del T'iiroo, y para oonséguirlo forzaron la 
'puerta, y. osparciorou por ol Su pió todo el 
^barniz que contenía un banfil.
El patrono y varios guardias sofocaron el 
incondio, a posar dé lo cual ol lúégó' produ­
jo sen.si blos pérdidas
■ bi t !mul to ' '
Zaragoza.—-En la cálle do Lanuza, varios 
Jiiielguistas, detuvieron a un hom.bre que 
^conducía un armario, y le obligaron a devol­
verlo al punto de salida. •
‘ OoB tal motivo originóse un pequeño tu- 
•ín.ulta, que nO tuvo consecuencia,s.
,3 El gobernador se miiostra intoresadísimo 
pn evitar las coacciones.'
• Encarecimiento
Zaragoza.—El Ayuntamiento ha acordado 
'telegrafiar a Rpmauonos, encareciéndole la 
continuación- de las obras del ferrocarril de 
•Ganfranc. . • ,
; Solución
' Zaragoza.—Se ha solucionado satislacto- 
viamente la huelga de tran viarios,
; Acuerda
' Zaragoza. — Los constructores mecánicos 
han celebrado junta, acordando que las di­
rectivas de las. sociedades obreras ño ten­
drán atribuciones para declarar la huelga 
general, debiendo acordarse ésta en i'eunión 
de todas las sociedades.
Derrumbamiento
Valladolid.-Hallándose reunido el tribu­
nal contenoioso-administrativo, integrado 
psr el presidente de la Audiencia y los ma­
gistrados, desplomóse una parto del techo 
del salón, causando desperfeotós.
Por fortuna; no-se lamentaron desgracias 
personales. - .
Sátiro
i Sevilla.—Ountinua la racha de sucesos en 
q̂ue la lujuria juega papel principalísimo.
I Uu iudiyíduo apodado Belén, fué anoche 
en bupeá’ de un amigo al Piso dol Alcor, y 
despúés'áé^omar con él unas copas, le invi­
tó a ir a una taberna para ajustar las cuentas 
de lo ganado por ambos on la recolección de 
aceitunas. .
>1
Aceptó el amigo, y Belén no tará¿ en ¿ar­
lo esquinazo, marchando directamente a la 
casa de aquél.
Una vez eu el domicilio ¿e sn cOiílffSñB-''', 
forzó la puerta de la habitación donde dqr- 
mi'i la esposa y pretendió abusar de ella.
La mcier resistióse valientemente, y el sá­
tiro, despachado, la agredió cóñ una ña'V'ája, 
causándole graves heridas.
Soguidamento huyó el agresor y se ence­
rró en su'casa, . ,
Poco después fué a detenerle la policía* y 
Belén, considerándose perdido,untentó de­
gollarse.; '
Alfin quedó,detenldu, resultando que Se
trata de un Sujeto de pésimos 3,nteoedentes.
Plante
Coruña.—Los presos de la cárcel promo­
vieron esta mañanaR a plante, negándose <i 
comer y pidiendo la destitución del contra­
tista del ranclio.
Los reclusos no quisieron salir de las cel­
das, demandando la intervención .dol Presi­
dente de la Audieuoi a.
Eéte envió un áVguácib pero lós pleses no 
quisieron atendérie, lo que dió Íu¿ar a un 
fuerte alboroto.
La alarma Cundió en toda la cárcel j cesan­
do elesoándalp mediante la intervención de 
fuerzas de la guardia civil y del ejército.
La Asamblea de la ffiancosáttnidad
Barcelona.-*-La rcnniÓTi del Consejo de la 
Mancomunidad,'anunciada para hoy, no ha 
de.spertadó la expectación que se observara 
en la Asamblea del 21, y menos aún fuera de 
Barcelona.
El público está fatigado ya,'y es muy di­
fícil mantener su atención, tan sostonida 
estes días. ' . '
Trabajos iireparatóríos
Barcélona.—Ayer por la noche so hicieron 
trabajos prep,aratori:.s para aunar volunta­
des y lo.grar que lós elementos nacionalistas 
so niéguen a formar parte de la Comisión 
parlamentaria.
' A última hora la impresión dominante 
era que las izquierdas se negarían, desde 
luego, y que los región alistas no romperían 
la unión sagrada diciendo quo si.
La Asamblea
Bárceloña.-T-Mta mañana se reunieron los 
prohombres catalanistas en el palacio del 
Gobernador del Parque.
Aunque se dijo, para despistar, que la 
Asamblea se celebraría en una casa particu­
lar, a las diez de la mañana, la reunión tuvo 
efecto después de las once y en el local refe­
rido.
El sitio donde se celebraba la Asamblea 
descubrióse a causa de una mala interpreta­
ción del señor Goromiuas. ■
Lá sesióii careéió de interés, porque uo 
asistieron,‘dos . jefes Re grupo, ni los Rele­
gados de los. municipios.
Los reunidos guardaron; ̂ absoluta roser-va 
aoei'ca de los acuerdos adoptados. , . '
V ia je  comentado
Barcelona.-LEsliá siendo comentadisima.la 
estancia en Barcelóña Reí diputado por los 
Bajos Pmnéos Mr. Oroussé, 9,1'cuál ha cele­
brado diyorsás conferencias con él P resic^ ' 
te dé la-Mancomunidad.
A dicíio diputado sé acusa, de ciertas coñ- 
coraitañeias con lós elementes ñacioríalis- 
tas, recordándose que.én varías ocasiones 
dió lugar .a iiiQidentes que le , obligaron' a- 
abandonar la capital de Oataluña. ,
Conflictos obreros
Barcelon a.-*-En uu local de la Barriada de 
Sois se reunieren los carpinteros, para dar 
cuenta del resultado de las gestiones reali­
zadas cerca de los patronos, a fin de que 
aceptaran las bases que dicho gremio les 
presentó en la última semana.
" A vista de la actitud de los pati:pño8, los 
carpinteros acordaron declararse en huelga.
« it in
Jerez.—En el mitin celebrado por los pa­
naderos se acordó la huelga, declarando que 
iban a ella obligados por la informalidad del 
alcalde, quien ofreció la incautación de los 
hornos, y solo ha llevado a cabo la de cua­
tro, quedando parados dosoientos obreros*, 
Él acuerdo ha comenzado a cumplirse. , 
Reina alarma, ante el temor de que pueda 
escasear el pan.
Hoy vinieron panaderos .militares, y ma­
ñana deben llegar más.
Accidente
Sevilla.—Esta tarde ha sido víctima de un 
accidente el impector de tranvías don Cán­
dido Arrióla. . .
Viajaba por. la línea del Parqqe en un es­
tribo, y füé cogido entre un poste del cable 
eléctrico y la barandilla de una jardinera 
El infortunado inspector resultó con gra­
ves contusiones y qonmoeión cerebral
Herida por caram bola
Sevilla.—En la ealle de Castilla, del ba- 
n:io de Triana, disputaron por chismes de 
vecindad las esposas de Manuel Cuesta y Jo­
sé Cabello Muñoz,
PróSiovíós© un fuerte escándalo, y al in-  ̂
tervehir loa citados líidlifldROS en defensa 
de sus respectivas mujeres, la contiexida ad­
quirió caracteres de batalla.
Cuesta hí?.o éti disparo contra Cabello, y 
la bala fúé a dai* en un muslo de Josefa Suá- 
rez, madre política del agresor.
La lesionada recibió asistencia/ en la casa' 
de sGCofñ8, y Cíiéita y'Cabello qúédárón de­
tenidos.' •,
D B  M A D R ID
Madrid-29-918.
Los que no aceptan
Entre los individuos que no aceptan pues­
to en ia Comisión extraparlumentaria,figura 
el señor Burgos Mazo.
La actitud do Lerroux continúa siéndo la 
misma que so, le atribuyera los dí-:<s anterio­
res, éSuO es, que no so baila dispuesto a acep­
tar.
Humor
Esta madi u'ada circuló insistentomeiite 
oi rumor de que existía alguna agitación én- 
tré los mJti6rog asturianos,. llegándose a de­
cir que había estallado la 'iiüelga.
La especie no se confirmó,
Despáche ú% U rro u x
El señor Lerroux envió hoy a .Ptiig y Ca- 
dafalch el siguiente telegrama:
«Agradeciendo como un honor la invita­
ción qiie tñe dirige, rúégole que perdone mi 
ausencia, qúo no ohedetíe a diseénforttiidad 
con las legítimas aspiración es do Cataluña a 
- regirse Ubérrimamente, sino a mi delicada 
situación, en virtud de no tener representa­
ción oficial.
Por esta causa, mi asistemeia siguifioaría 
una excepción,un privilegio que me repug­
na.
Estoy disp uosto a servir los ideales cata­
lanes, hasta imponerme toda clase de sacri­
ficios, y solo necesito s.aber cómo son compa­
tibles sus anhelos con la unidad de España.
Cualquier acuerdo que suscriban laŝ ’iz- 
quierdas, lo recibiré como una orden inelu­
dible.
En Gobernación
Gimeno nos manifestó, a medio día, que 
tenía reunidos en su despacho a la comisión 
de obreros Re Almadén y a la representa­
ción de la compañía, para ver el ihodo de 
solucionar el conflicto existente.;
Dijo que la huelga de Peñarroya sigue lo 
mismo.
Desmintió los rumores circulados esta ma­
drugada re.specto al paro de los mineros as­
turianos, y según asegurara, solo existió un 
pequeño conflicto, que pudo'solucionarse fá- 
cilmenté. ' -
Esperaba noticias de Barcélona, pues no 
había recibido ninguna hasta el momento 
de conferenciar con nosotros.
La “ Gaceta“
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: . . .  ■
De Marina.
Ley fijando las fuerzas navales para las 
atenciones del,Sérvicio, que deben figurár 
en el año próximo.
Dé lá Presidencia.
Désignáhdo a loS señores que formarán la 
Comisión extraparlanientaria que debo reu­
nirse on Madrid el 2 de Enero próximo, pa­
ra estudiar la ponéncia sobre la forma de es­
tablecer el régimen de autonómia regional, 
y facultades que se le reconocerán a los po­
deres regionales.
De Abastecimientos.
Disponiendo que de.sdé primero de Enero 
se rebaje el 25 por 100 en los tipos actuales 
del arbitrio establepido sobre importación 
del algodón en rama y sus manufacturas.
Accidente
Cuando regresó anoche a su domicilio, sito 
en el número 3 de la calle de Fuentes, halló 
Moisés Alfredo Martínez a su esposa, caida 
encima del brasero y con las ropas ardiendo.
El médico de la Casa de Socorro oaliñeó 
su defunción, a conseóuenoia de emanaoio- 
nes de ácido carbónico.
Además se observaban al cadáver graves 
quemaduras en ambas piernas.
La difunta llamábase Luisa Héruanz.
Tim o
La marquesa do Riscal, conocido titulo de 
Castilla, se'oompró un gabán en un estable­
cimiento de la Corte.
A poco se presentó un sujeto en el mismo 
establecimiento y pidió al dueño que le en­
tregara la factura del gabán, sin ponerle el 
recibí.
Con dicho documento, falsificando la firma 
del vendedor, acudió el sujeto^?n cuestión,-al. 
domicilio de la marquesa, hacíendÚ'efectiVa 
la cuenta.
Realizada la estafa, desapareció el vivo, 
sin que se tengan noticias de su paradero.
El importe de la factura se elevaba a 
pesetas, ' ,
V ia je  del rey
Aunque el regreso del rey y de Romano
néS30 había aúunciado pam este noche, a 
última Rora de la tardé' se supn que no ten­
dría efecto hasta mañana, en las primeras 
bofas, pues no había tren rápido.
El viaje lo harán en el expreso.
Atropello
La motoéioleta que montaba Joaqum^So- 
rolla, hijo del pintor del mismo nombre, 
arrolló esta tarde én la'Flazá del Rey a Fran­
cisca H.iges, de 50 años,' produciéndole gra­
ves heridas y conmoción cerebral.
Confereñoíü
A las once de la mañana dió su anun í̂wlff' 
oónfereucia en el teatro español el alcalde, 
señor Garrido.
En el escenario tornaron asiento el gober­
nador y los concejales.
El señor Garrido se ocupó del abasteci­
miento de Madrid, censurando,el almacena­
je de los mercados y defendiendo el impues­
to que trata de establecer el municip%;^^ 
Pé§ar de la amenaza de los intormediariós,; 
quenotíñeá!} su retirada, en el caso de que 
se apruebe el impuesto.
Los ferroviarios
El presidente de la Federación nacional 
de obreros {errqfiaríós, señor Anguiano, ha 
publicádo una nota, en ía qíié dioe que, oum- 
píiénde los acuerdos de los Sindícaíp-i qne 
prestan su oÓo|íeí'ftéión a la. .Federación pa- 
cioñal, ol Comité ejecutivo' Sé haAirigido a 
cada uno de los directores do las Cofíipaftías 
ferrocarrileras, recordándoles los ofreci- 
Ébiéntds que hicieron a los obreros sobre au­
mento de lós jorriáléSj f  reiterándoles el de­
seo de que readmitah a los coiii pañeros des­
pedidos por las citadas empresas, con moti­
vo de los sucesos de Agosto.
Lá real fam ilia
Doña Victoria no salió hoy de pal acto. | 
La infantalaabel asistió al oonoietto de la ; 
Orquesta Benedito, que- se celeér ' el 
Gran.Teatro.
Los infantes don Carlos y Joan í/.rsa 8S' 
tuviei’on corriendo liebres en !a Va*'i a i/ ai
Rabia.
La Mancomunidad
Él mayor interéáRe la jornada lo ha oons-
tituidola reunión derConsejo de la Manco­
munidad. ^  .
Los acuerdos no serán conocidos bástala 
madrugada. . ^
Se sabe que eu la réunióu celebrada por 
los asambleístas, no se permitió la entrada a 
los representantes de la Prensa.
Banquete
En el Hotel Ritz se ha celebrado un ban­
quete en honor de López Pinillos(Parmeno) 
y Borrás, por el éxito del drama del pnme- 
ro, «Esclavitud».
Asistieron unos doscientos ooráenSáles.
El señor Royo Villanova pronunció un
brindis haciendo resaltar la significación del
. éxito, por ser de Andalucía el autor de Ja 
' obra, de Oataluña el intérprete, y el público 
que la aplaudía,Re Mádrid, que es la sínte­
sis de España.
Salvatella se expresó en términos españo-; 
listas, mereciendo sil discurso iriuchoa Ho-
gios. * ■ j  1 ,Anunció que sometería a laíirmá dól ley
la concesión de lá cruz dé Alfonso XII, a
Borrás y a Pinillos-
Robo importante
Éu el Hotel Palace se ha descubierto un 
importante robo de vájilla.
La policia practica activas pesquisas, ha-- 
biendo detenido ya á doce individuos com- 
Xilioados on el hecho.
En el domicilio de uno de los detenidos 
fueron halladas setenta y una dé las piezas 
sustraídas. w . .
Caída
Éu un pozo de las obras del metropolitano 
cayó de una vagoneta el obrero Emilio Ló­
pez, produciéndose gravísimas heridas.
Asamblea casteiianista
En el Castillo de la Mota se celebrará nna
entregado una nota,que se proponía estudia- 
non interés, para ver la forma de solucionar 
el conflicto planteado.
inauguración
El Comité femenino de higiene popúlar ha 
inaugurado esta tarde un pabefión destina­
do al desarrollo de la higiene infantil.
Al acto asistieron représentaoioues del 
4yuntamiento, del Gobierno civil y de la 
Inspección desanidad.
De la cacería regia
Comunican de Sania.Cruz de Múdela, qu© 
el rey sigue bien dé salud* , j
Los ojeos en que ha tomado parte el^conde 
de RomanoneS resultaron muy animaaos,
'“I
por abundar la caza.
La cantidad de piezas cebradas es enorme.
Los sastres
Ha visitado ál ministro de 
/t<5S una comisión de laBociedad pa roña
.astreda, para expo^rle
gustíosa porque atraviésa la clase, a causa 
M  a l e n t o V s O  I,pr _Í00..«1«
;l08 tegidos para ía píóxima
■/;BU««ilpr ^gontB pron>®k'5 esii-i-y 
'¿Idárncmle el asuntó. f
' f l i i i á  j j ó t a  ¿ o f i c i o s a  V
Ba el mmisterío d6laGotoma.Kn 
oilítí egta tarde a loa periodistaa la,|igm |?; 
té hóiapfioiosaír . Í„
«Eéaniáo el 0<m8*áO permaneni^^» Ja
Maüeomunidád, cpo asistencia de loa
mentarios adjuntos y dé algonas <Í9a».ps^ 
I sonaa designádasl Para fo™ar parte |I Comisión estraparlajnentpria enoargaía ^ 
diotaijiinar sobró las reclamaciones au . 
mistas de Cataluña, han sido ex?nes.as aa
de las difi-r*-utes a.iírnr.aon'̂ -'"'OPitnO'D
opa On . ¡é mayorií
¡émisioo e:
or. -Vi-r
c\e' Coü̂ c]d 
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plante
de ik ñutonómía 
deoíyió'l d,e
fonda mental es no se llega; ¡a  ̂ ^
dencia de voluntades que hiciera esperar . « 
eficacia de las deliberaciones snspswas.
Otra parte del Consejo opinaba que no fte- 
blairse a la Comisión, entre
por entender que no i ñi­
que los partidos que ya han .expuesto sn op 
nión contraria a la petición de Oataluña, 1«^
yan rectificado stt criterio, mucho rOb.nosOVA
te la renuncia de muchos deloshorñ J 
signados, representante úe^par
que dispone de una fuerza pal lamen arm ©-■
oiaiva, coincidiendo todos Íé,3 presen es ©n , 
estimar que la Comisión extrapái. amen aria, 
resulta un organismo inadecuado, y flué U8 
deliheraciónes serán tarea inútil par» prepa' 
rar la iraplantación de la autonomía 
qúlóré'Cataluña.
Bor lo tanto los reunidos han resuelto, poi* 
unanimidad, no áeeptar los lugares ofreóidos
por el Gobierno para formarparte de la Co­
misión extraparlaraentaria, y reafianzando 
la confianza eu la unión de todos los catala­
nes pai’a la implantación de la autonomía en
Cataluña, han acordado lo siguiente;^
Primero. Convocar a una reunión ex­
traordinaria Re la Asamblea de la Man co­
munidad,con asistencia de todos los diputa­
dos y seiiáRores de Cataluña, electivos, para 
someter a su deliberación y aprobación los 
acuerdos que presentará el Consejo a hn do 
asegurar la más inmediata implantación do
la autonomía. . .
Segundo. Dirigirse a todos los Munici­
pios dé Cataluña invitándoles a que antes 
del día 14 las Corporaoióues tomen acuerdos 
en que ratificando el plebiscito dirijan su 
adhesión a las bases de la autonomía presen­
tadas al Gobierno y que designe cada uno 
de ellos un delegado que en representación 
■deaquelláasista a. una reunión general de 
ayuntamientos de Oataluña para deliberar 
sobre el concurso que han de prestar las cor­
poraciones catalanas a fin de asegurar la elec­
tividad de los acuerdos de la Asamblea. 
Tercero. La Asamblea de la Maucomuni-
i
Asámblea casteiianista, hacia los primeros y reunión de representantes de ajun
600
días d© la próxima primavera.
A dicho acto asistirá él señor Vázqu/z  ̂
Mella. I
Regreso ¡
Esta mañana regresó de’ Pamploni’ ©1 se- 1 
ñor La Cierva.
Intenrogado por lós periodistas sobr^ íg 
aceptaría él puesto que le ofreoiei‘a el Go­
bierno en la Gomiéión extraparlamentaria, 
contestó afirmativamente, por estimar que 
así cumplía un deber patriótico.;
' Respeeto.a las declaraciones que se le ha-
po­
sibilidad de qué'ocupará ía Alta Comisaría 
de Marruecos, las desmintió.en absoluto, di­
ciendo que nadie le había hecho en tal senti­
do indicación do ninguna clase.
Los mineros
El subsecretario de Gobernación dijo esta 
tarde que los mineros de Almadén le habían
taini
'd'! p-'óxlmo










El señor Lerroux ha sido interrogado por 
un periodista, ante el cual hizo el jefe del
* -.*« • '*  I o v*o m ACI*partido radical las siguientes declaracioues;
—Personalmente soy opuesto a. Ja Omii- 
gión extraparlamentaria; mucho, más, por 
tanto, a formar parte de ella.
Obedece este criterio mió a. vanas râ o*̂
nes. ^
Primera. Porque yo no me avengo a per»
tenecer al nuevo otganismo en calidad de
\
T ?





exparlamontarip, aunque, eso de tOiíos mo­
dos es ¿ecmidário.
Segunda. Por estimar que el gobierno ha 
seguido u.n procediraieuto erróneo-para pro­
longar el asunto.
Tercera. Por tener lá'zoa demasiados fuer­
tes con Oata,] uña,que íii© comprometen a una 
labor que creo inútil.
Además -continuó diciendo eí señor Le- 
rroux--el ser nn hornbre de partido al cual 
me debo, hace que dependa mi cóntestációñ 
de lo que resuelva y acuerde el Directorio 
republicano.
Ambos me dejan en libertad de obrar, ha­
biendo conocido este acuerdo por una confe­
rencia que he celebrado con el señor .Castro- 
vido.
Por todo esto creo que puedo rechazar 
con absoluta libertad el puesto que se me 
ofrece en la Comisión.
Conármp esta idea mia por haberse nega-' 
do á qceptax;* el suyó los socialistas.
Á.segur.0 el jefe de los radicales que su 
deoisiúa «obro este particular es inquebran-
ta .W  '
Tatito es asi—agreg¿—que he suspendido 
oi viaje a Barcelóna’ál recibir un telegrama 
del señor Puig y Oadafaloh pidiéndome que 
asista a la reunión de la Mancomunidad.
No voy, porque eso ejercería sobre mi una 
coacción qué no toleío. " ^   ̂  ̂ í
La Mancomunidad no contó conmigo para 
adoptar los acuerdos de la Asamblea, y;aho-' 
ra en Caínbio qhiere qué cómpárta con élloS'
ia responsabilidad. ;
Mo voy, pues, a esa reunión^
Además no creo que -tomen acuerdos 
tí’ailsoeiiden tales. ^
Be no haberlos adoptado, antes, no podrá 
baoeri'e el Consejo, que necesita el referéñ 
duui,vde la Asamblea.
> Bontinuó diciendo el señor Lerroux que el 
íseñor Cambó y el Gobierno habían píántélíád 
inuy mal el problema.
pedía haberlo hecho el jefe d© los regiona- 
Xi ĵas cuando ocupaba el banoo.azul,;pidiéú- 
do la autonomía para bodas las regiones, 
excepción alguna.
Entonces hubiese eucoutrado el ambieufe 
que hoy le falta.
Pero el señor Cambó—agregó el jefe de 
los radicales ha preferido, pedir una sobe- 
(aaía burguesa para Cataluña, y no.tardqrá 
mucho en convencerse de su eqnívocáciÓii;
El, procqdimientó del señor Cambó ©8 con­
trario'a la realidad. ' V ‘*
Uno de los punt¡os;quh %ura éú el progra­
ma de los. republicanos es la autonomía re- 
giOTial, que,tiene pór baée la aufonoinía iáü- 
mcipal, ya ^ue ajruntahíiénto^ éseíaW^ 
BO se puede.íbiunar una rsgíónlibre. ■ > 3 ' 
Además. no..ha^dereoho.>fdo '
 ̂señor Bambó.de ^ue Sé' cóññedáik 
mía epa.se.la'dárá á sus
ayüniamieii4!bs.'^' ♦ t. , .. .; \
A estóñodria contestar3j^ á ^ k r 4¿^! en lo 
que lespeota a Jo internacional, e. t̂á'ra.édiati- 
zada, diciendo el seño^Cáintífe ,̂ '
-Espera a
señoj '̂Gálml í̂
. qo6 yo seá libre,, y en,fconces
conoederó la autonomía a lás, regiones.
-Eso que quiere el se^or dapibÓ no' puede 
ser—agregó el señor Lérroni-^por que no se 
con^ituye de arriba a, abajo, sino de abajo 
arriba.
- ^^mbó vuelve al equivoco de 
y yo no lo acompaño en ese camino.
- Einalmente el señor Lerroux dijo que so­
bre el problema autonomista su pensamien­
to es éste:
—Quiero la autonomía municipal y luego 
la regional para toda España, dentro de la 
mayor amplitud, pero sin que se atente a la 
integridad ,de la Patria.
Telefoíiénias
oherifes, Bohhar Law, Lloyd George, Bal- 
four y Aequith.
Siguiendo la costumbre .tradicional,’el al- 
calde.preséntó a Wilson tín , mensñje, depo-. 
sitado en una oaupstilla de oro,-expresando' 
la alegría déla ciudad ah recibirle.
Dice también el documento qué la ciudad 
se congratula de reconocer la deuda con traí­
da con Wilson por la ayuda aportada a la 
causa sacratísima de la justicia, la civiliza­
ción y el derecho.
Asimismo se consigna la satisfacción por 
lá éntráda dé Jos Estados Dnidos en la gue­
rra, y por haber cooperado al restablecimien­
to de la paz, fundida en principios de dere­
cho y de justicia,
Combate
Lqndres,', t)icé la prensa que al jjreten- 
der desembarcar en Odessa 6 000 franceses 
ai amparo de los cañones de la escuadra, fue­
ron atacados por las fuerzas rusas, dlspérán' 
do los barcos Sobre la Ciudad.
Los rusos tuyieíóh n nmerosas bajas.
Píotas de sociedad
En el tren de la  ̂ áoce y treinta y cinco 
marcharon a Madrid; eí director de la fábri- 
‘ Ca inglesa de luz oléctrica, don Francisco Se-
rrano, s„u_di&t^gq^  ̂ kjja
Lola y la beíla[se'ñofita Mafgaritá Arigá.
A Valencia, don Hiom.üaldo PuigrSoler.
A'Granada, el,decano de aquel,Oplegip de 
abogadq^don Agussbín. Ec^íguea de A^üq-, 
ra y don José Tomeíl ,y señora,
A Ceuta, el Yjapitán de iuíaptería don 
Laureano García. , - .
En el tren del üiédio día llegaron de Ma­
drid; don Matías Sans y Kiielin y don Eenj,i- 
gioMednano. ^
Dé-Zaragoza, dqn.Mariano Gómez dej Rin­
cón, su esposa y hermano pqliticp.
De Granada,don Ripardp Puente y señora,
, De Algeciras, don Prancisco, don Alfonso 
y don Enrique Eodngiiekw
Eri los píimerqs diasdel próximo mes de 
Enero, será pedida la mano de la bellísima, 
señorita ConchajTpjón Cprrój para el distin­
guido joven don Man.upl RodrígUfz Martí­
nez.' ' ’ ' • ■
© ©
dea, doti liainóii Díaz Heredia y sus 
nos don Javier y don Rodrigo.
Dén Miguel Montaner, el marqués de Gui- 
rior, el conde de Pries y su hermano doii 
Alvaro Pries y Gross, ©1 marqués de Mcmte 
Alto y su hijo don Alfonso Ahumada y He- 
redia, don Manuel Pernández Loayza, don 
Pedro López Martínez, don José Pérez Bryári, 
don Fermín Alarcón Bryán, don Félix Gut- 
kínd, don Pedro Emilio Ooll, ministro ple­
nipotenciario de Venezuela eu Madrid, don 
Carlos A. Villanueya, ministro plenipoten*
herma-
Encuéntrase entré nosotros, pasando las 
‘̂J^vldades con su distinguida familia, el 
í.^imádo joven don José Espada Leal.
es-
©* )k
Hállase restablecida de la afección grippal 
que sufría,  ̂Ig bellimma setprita Victoria 
Abela Benito,
♦* 4i
E l día primero de Enero próximo se cele­
brará en la iglesia dé láVictoria la boda de la 
bellísiiñá séñorítá Manolita Gómez Larréa, 
con núéstro amigó el capitán de ingenieros 




celebrado una reunión 
los tipógrafos y maquinistas, acordando dé- 
clararse en huelga si no aceptan los patronos 
las bases que les han sido preséntadas.. :
Ven^ do una fiofa
^Sevilla.-Se há confirmado la adquisición
por la casa Tayá, de Barcelona, de la flota de 
la Compañía Sevillana de Navegación. '
venta a que la poderosa em- 
presa sevillana,considerando insufioieci:© el 
tonol^^de . 0.  baroo,, deoidiá
Junta
celebrado la ©lección de 
-ca Directiva del Círculo Mercantil, im­
portante sociedad que cuenta con cuatro mil * 
asociádos. '
Da lucha ha sido muy enconada.
Había dos candidaturas, y desde hace va­
nos días los amigos de uno y otróRando ve­
nían trabajando para el triunfo de los res- 
péctivos candidatos. ' ' <
La elección nada ha teiüdp que envidiar â  
la de diputados. *
Alapostre résultó triuníante.lg candida-í 
tura en que figuraba cotáoprééi den te el ^o-' 
tentado don Augusto Peyré.
Versión incierta
Mayor de le División 
do oaballenade la ^.ardia desmient¿ 4ne‘ 
las tropas del Gobierno tuvierán oinenenta 
y  ooho muertos el dia 24 en las Inohaa cálle-
; Exfote gran animación para el cotillón 
que se ha de bailar en eí «Circulo Malague­
ño», el día 6 del próximo mes, festividad de 
Reyes.
Para dicho baile se han inscripto hasta 
ahora, los señores^pn Amairo Duarte, don
Carlos Loring, don Emilio Cróoke, don Fer­
nando Sola,-don Luis' Jiménez Téllez, don 
Manuel Delgado,Hon Francisoe Rodrígüeg 
de Castró, don Albertó Rivas, don Pedro 
Armasa Briales, don Antonio Gómez Rodrí­
guez, don Sebastián Briales del Finó, don
José Aivarez Gómez, don Énríqtíe Jiméneá,
don Carlos España  ̂fioh José Querefeta, don 
Enrique Gómez Paadón, d,oh Jorge Petersen, 
donFermin Alarcón, don José Méndez Gkr- 
^a, don Manuel Vali^rcer,don Ramón Díaz 
-Heredia, conde dé Pries, doú José Escobar 
don Alvaro Pries, marqués d.e ^uíríor, don 
Antonio Luna Aijona, don Alfonso Áhuma. 
da, don Juan Vidal Rivas, don Enrique GÓ- 
méz Rodríguez, don í^áricisco brooíce don 
Ehriqué Disdi^;dóri Manüéi Eein 
don Fernando Mora y don Enrique Peter­
sen.
plenipotenciario de España en Bucaresf {Ru­
mania).
Don Enrique Bisdier Orooke, su hermanó 
don Francisco, que reside en Madrid y ha 
venido por breves días, don Enrique Dis- 
dief Mitjatíá; don Enrique Petersen Marston, 
don Fraiicisoo Rodríguez de Castro, don 
Amaro Dnarte Moreno, don Carlos Loring, 
don Carlos y don Laureano Vüianueva, don 
Serafín juhqueraé, segundo comandante,del 
I Submarino «A  número 9»; don José Moreno 
Castel, don Simóñ Caistel Oámaraj don Anto- 
hiO'Dúiia Arjpna, don Ignacio á îzpurua, don 
Ramón Díaz Petersen, don Manuel Cárcer 
Trigueros, don Fernando Ruiz Segalerva, 
don Emilio Crppke Heredia, don Alejandro 
Mac itinlay de la Cámara, don José Rein 
Dbfing,' don Cri ^choítiá, don Manuel 
Rein Segura, don Luis y don Eugenio Bria- 
les López, don Alberto Rivas, don José Cam­
pos Fon talba, don Antonio y don Enrique 
Gómes RódrígueSj don Federico Ellerj don 
¡  ̂ Francisco Molin.a, don Juan Vidal Rivas, 
don Joaquín Chin chilla, don Francisco Eche- 
copar, don Enrique García Paadin, don José 
Querejeta, don-Manuel Valcárcer, don Justo 
García Moreno, don José Fernández Florps, 
don Pedro Armasa Briales, don Sebastián 
Briales, don Sebastián M.*̂  Aboj ador, don 
Rafael Molero y don Rafael Ramis de Silva.
Tan- distingúidá como «electa concurren­
cia fué obsequiada con un delicado té y pás-
Los directivos señores Gros /don Ricar- 
d-p), Alvayez Gómez (don José) y Mora, hicie­
ron los JUoupres. con suma galantería.
* *
pon bastante animación-colébróse ayer en 
el Parque de Recreos del Circulo Mercantil, 
él bállé ánuhciádó.
Las bellezas del paisaje y explendidez del 




El dia 81 del corriente, disertará en el sa­
lón de actós de esta Sociedad, el señor dón 
Rafael Mitjana, sobre el tema «La músic.a 
española en el siglo XVI».
La conferencia tendrá lugar a las nueve 
delaiióche.
La entrada al local será pública.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBRICAS DB: ABONOS, DE PRODUCTOS Q̂ tImICOS Y DE SÜPERFOSFATOS
Capital Sociáí enteramente desembofse^uo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS OE S13PHSPOSFATOS, EXUA LA MARCA
r  R É t l N Í
QUE ES_;LA MEJOR
Fábricas itiódeles en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.ÓÓ0 d e .kilogramos de superíosfalos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 de la Unión Española 
d« Fábricas dé Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °}o
SERVICIOS COM ERCIALES É INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRIO 
APARTADO POSTAL 6U0 TELEFONO S. 1.368
isAlxxiaoéli. d e  ]Fejrjí*©tex«ia a l  poa;«
— DE —
J U L I O  G O U X
Galle luán Gómez García (antés Especería) y Marchante 
Extenso sortido en Batería de cocina, ííerraifilenías, chapas de hierro y zinc, herrajes^para edíi 




¡¡¡Todo a 6 5  y 9 5  céntiraos!!!
En la ímposibllidacl de poder atender a su nunferosa 
tela en los días que faltan para Reyes con úna sola casa, 
desde e! día 1 de Enero estará ábiertq al público su anti- 
qud local (Gasas Ouemadas  ̂ 4 )  donde a| igifál que eb ca­
lle Martínez, 24, expondrá un inmenso surfido de Jugue­
tes. ¡¡Todos a 65 y 95 céntimos!!
No dejen SUS compras para el último día; compren antes, 
para poderlos atender bien, cosa imposible en ia noche
de Reyes.
TO D O  a 6 5  y 9 5  G É N T IM O S
Martínez 24 y Gasas Quemadas, 4
ESTA CASA NO TIEN E MAS SUCURSALES
LA MÉTALÚRGIGA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos páfh aceites. Mátefiál fijo y móVil para ferrocarriles, contratistas y. minas. Fundición 
’de bronces y de hierro en piezas hasta 5.0P0 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marcliante.—Fábrica, Páseos los Tilos, 28.-Es- 
cH torio, Marchante, 1 i IS
.' ' • ' ' íiSo eo jo iip ita - , ix ie jT i*o  fojfid.idLo. v io | o
IX  i s c l e s
, O o l t - A  ntr-acitat-ss
SERVICIO A  bOMIClLJí)
ALÍfilDO BCDIJÍGUEZ 
Alameda 20 Teléfono mim, 174
(anies Jabonero)
i
Á l i l i l O E l I I E l  Y  f > A S O U A I L
i** I»
leras.
^ ¡̂ f̂ir“ «i asoiénden las pérdidas, en 
j unto,  ̂de las tropas gúbernáméntalós, ese
ella, íi dos muertos y once heridos.
 ̂Afirma un péríódicO qué la'cancillería na- 
-cional niega fundamento a los rumores so- 
bre dimisión, en el Qonsqjo de comisarios 
popuJárés, de algunos de sus ministros.
Londres.—El alcalde ha invitado a un al­
muerzo a Mr. Wilspp, en nombre déla ciu­
dad.
"Wilson Salló del palacio de Buckingham, 
a medio dia, siendo ovacionado. •
Todo el trayecto apárecia óngalanado con 
colgaduras y banderas dé los países aliados.
Al llegar el presidente a Gaile Hall, don. 
de se celebraba el almuerzo, fdlé'récíbílk) por 
los duques de Connaught] el áloaldé y los
En la parroquia de, los Mártife| se celebró 
an^he, a laé óclió,,la bqJq ¿e la bella señon- 
ta Dolores López‘ Cózar, con el apreciable 
joyén don Manuel Cuenca Montero.
Fueron padrinos áóña Teresa López y don 
José Leiya Leíva, actuando de testigos don 
Manuel Hayilán PHómo y don Rafael ‘Gon­
zález Mejía. "
Deseanios muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
♦*,* .
Muy cqneurrifio» se vieron ayer tarde los 
aristocráticos salones del Circulo Malague­
ño, dedicándose el^eJemento joyen ' al baile, 
qug ameniza.ba uq sexteto dirigido por eí 
reputado maestro don Eduardo Santaolaíla." 
 ̂Entre los asistentes recordamos á las dis­
tinguidas séñoraS ' dé' jimériez Pajarero, de 
García del Olmo, de Oolvile, marquesas de 
Montealto y Guirior, señoras de Mora, de 
Díaz Heiredia, de Coll, Re Rodríguez Spite- 
. ri> de Méndez, de Lomas,’ de .Cárcer (don 
Francisco), de Aizpurua, de Cárcer (don Ma- 
nuel), de lyiéndpza, de.FcTpández Loayza, de 
Rodríguez de Castro» viuda de Seíriere, de 
Montáñez, de Detráux, de Sholtz Aponte, de 
Rein (don Tomás), de Rein (don Juan), de. 
Disdier, de Petersen (don Enrique),de Wer- 
nór, de Mitjana (don Rafáél) v 'Otras- 
ÉÁB bell|éMá
Pája^ro, Cári JiRa y Inila  Cade,._.,
Luis'á ^Garoíg^Fgea, VevíCa y Anitá’ Villaí 
y áuiz, Segalerva,
Susa.
na y Silviá' Villanueva|.Rilar Arteche, An­
geles Ro^dguez Martinlz¡liaría Carmen y 
María Teresa Ahumada, María Luisa Apari- 
oi, Blanca y Pilar PHes, Patricia Colvilej 
Blanca y Elena DJaziGíÓmez, Leonor y Te* 
résa Werner, Concha y  Felá Shaw Loring, 
María Rein Segura, María y Concha Reip 
Loring, Rosario Aloalá del Olmo, Mm:ía Te­
resa Díaz Hérediaj Remedios Pérez Andra- 
de, Emilia Fernández,?; de Villavioencio, 
Eloísa Rueda, María Alvárez Pastor,- Concha 
Serriere, Ooiicha Cámara, Carmen Campos, 
Luisa Mosso y otras.
El general Jiménez Pajarero, Gobernador 
militar de»lá Plaza; el¡ marqués de Caî a Lo­
ring, don Fernando Mora Figueroa, don Jo'- 
sé Alvarez Gómez, dón' José Hueíin Sané, 
don Laureano Oolvile, don Benjamín De* 
traux, don Eduardo Meudctea, don José Móu-
jiraénez 
epas, María
30 plazas, de auxiliares administrativos 
del Qatastro de urbana,>oon 2.0ÍX) pesetas de
sueldo. ' ■ . ■ : ' ’ ■
OposiciOíies éohyocádas para el mes de 
Febrero. .
Contestación a los TRES EJERCICIOS,
pors, ' ’
Diego Maehado Granados
auxiliar administrativo del Catastro, por 
Oposición. ̂
■ ' De  v e Hta  é n . l i b r e r ía s  '
También la envía su autor a. todos los 
puntos de Españp, prévio recibo de su ira- 
PóHé ó por correo cqrtífip^J®  ̂reembolso. ;
Precio, úpeselas j
DIEGO MACHA0& I
Pasaje de Cleinont, 8.-
MpTIS BIBJLIOGBlFICilS
Nuevo Mundo
Acaba dé ponerse a lá yéhta en Málaga el 
último número de esta revista, que contiene 
interesantísimas fotografías y dibujos, entrê  
los cuales destaca uno de Matania eu doble 
plana central, sobre la retirada .alemana. 
Artículos y poesías ifostr|db|, de Andremio, 
Miquis; ̂  : ^ v f  ^ b o n e ll , Al* 
pertO"V%!erÓ Martínf ÁWtoníp^Ándlóri, Fede­
rico; |jaV¿S 'y otros, ‘ín form aeion es de áctn a- 
lidad'^yla obra «‘1 '̂ monje, diabólipÓ)̂  ̂fohik- 
plqtan el número que fórmáÚn conjuntó Je 
insuperable amenidad.,; '
Se halla a ídeÓntinfos eh libreríasihíÓsÓo  ̂
y puestos dé périóRicos. ,
lAmacén al por mayor y menor do ferretería
S a ja t a  íM á r ia ,  n ú iic i . 1 3 . - M ;á l a ^ a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata» tornilifería, clavazón, cementos, etc. etc.
devllla Trujiílo, don Manuel y don Adolfo 
lilesca, don Salvador Fernández López, don 
José Ponce de León Correa, don Ramón 
Ruiz, don Antonio Márquez, don Antonio 
Bodrigúe^ y dpn Francisco García Ramírez.
Integraban la presidencia del duelo los 
señores don Alberto Tronghtotij don Enrique 
Troughtou y los hijos del fallecido, don Ma­
tías y don Manuel Arias.
Reiteramos a lá familia, la expresión sin­
cera de nuestra pártícipáción en su dolor,
. Peft
Por la proso rite se cita, á; ¡tí 
dos a romiíón general ordÍBí 
brará esta noche a las iiuievó̂  
tratar lo siguiente:
'Lectura del acta de lasesióaíi
Nombramiento de la comisiÓ^  ̂
¡̂cuentas de los meses de Noss 
'ci^mbre.
:..Las comisiones darán cuentâ í̂
<tido sobre el fiel cumplimiento^ 
de Nochebuena y días de Pascu^;J
Sobre un iueidénté entre vat 
roá con su patrón.—El secretario;
La sociedad dé estuchistí 
las organizaciones
Estimados compañeros: De eói 
con lo acordado en reuniones 
convocamos a vuestras juntas -d 
delegaciones nombradas al efoótpíjî l 
nión magna de sociedades obroí) 
celebrará hoy Lunes 80 a las oc! 
de la noche, en nuestro domicilip;) 
Gózar 12 (Centro obrero).
. En esta reunión , además de iní 
la marcha de nuestra huelga, pres 
las cuentas del resultado de la se 
material hasta la fecha. La Directii
Sociedad de vendedores de i 
al por mayor
Junta Directiva para 1919'.
Presidente, don Juan Aranda Ba 
copresidente, don Juan Flores 
cretario, reelegido, don Juan Toléí 
contador,don Salvador López Médie 
ro reelegido, don José Salinas Berri 
les: don Cristóbal Romero Dominga^ 
Frañeisoo Ramírez Clara, don Salvadó| 
Médicis y don José Castro León.
in c lix s tr * l8/>3
Se arriendan sobre 100 caballos de ft 
eléctrica, en la esíssíón de «Las M'í 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una haciéii 
precioso hotel de lujo a tres kilómeti 
Málaga, conocida por ta «Virreina AHa» 
servicios de luz eléctrica, aguas potable 
tirétes dfe cisterna, cuarto de baños, cotó 
to jardín y vistas magníficas. ;
Tiene aparte casa de labor y cochetéi- 
va, independientes.
Y un solar situado en la calle MalEi
CampQá y  Muelle de Heredia, con 9^, ñl 
cuádrado's. - /   ̂ ’
• Para informes, escritorio, de don 
Sáehz, Calle Madre de Dios, numero
mm.An
Se vende en Madrid,—Puerta deí Sol H 
En Qranada.^Áceras del Casino 13, ' ^
En Bobadilla.—Biblioteca de la
OALEIMRIOYCüf
i > i o i E M : e i i E i  
Luna nueva el 3 a las 8̂ 24 
Bol, sale T-12, Póneso 17-3
;fAÍ
oamana 53^Luncs.,
Santos do hoy.—La traslación d® Santiago , 
Santos de mañana,—San Silvestr¿i,




S a n t ó 8, i 4 . M á 1 á g a
Cocinas y Herrámiéntas de todas"clases.
Para favorecer al público con precios muy 
•yéntajoSoB, sé venden Lotes de Báteifia d 
oocinádó peséta8 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘^  5‘5o 
m  7;á; W á0 y '12‘76, en ¿iélaSié hS
taSp. , _ ' . •
Se hace un bonito regaló a todo cliente que 
óonípre por valor de 25 pesetas.
A lastres déla tarde de ayer efectuóse 
en el cementerio de Sán Miguel el acto de 
dar sepultura al cadáver del que fué nues­
tro amigo y correligionario don Matías Arias
íéváf», ■
Al triste acto oonourrieroii immerósas péf- 
sohás, que eoñ sir asistencia testimoniaron a 
la familia doliente el pesar causado en Má­
laga por la muerte del ííóiñbfé qlierldo y 
reSpetádo por átnigos y correligionarios.
Entre los concurrentes vimos a don Rafael 
Montañés SantaeTla, don Rogelio 2ázo More­
no, dóii Emilio Báeza Medina» don José Gar­
cía Pérez, don Narciso Piñero CüádtadOjdon 
José Martínez Albacete, don Alfredo • Pérez 
Parody, don Germán López Gomis, don 
Francisco López Ruiz, doñ Francisco Fer­
nán d¡ez, don Genaro Glaros» don Juan Fer­
nández, don Domingo déi Rio, don Pédro 
Gómef Cíhaix,,don Andrés. Sánchez Domiií- 
guez, don Ranión Ruiz Reyes, don Salvador 
Fernández y su hijo don Salvador, don R i­
cardo Díaz Castrillo, don Rafael Gómez, dón 
José Gprpás, don Miguel del Puerto, don 
, Manuel Lójiez García, don Joaquin Cortés 
Navajas, dón ManueÍMoutosa, dón José Ló­
pez Fernández, don José Fernández Sánchez, 
don Eladio Fernández Roldan, don Jósó Mó/ 
rales Raiz,.don ‘Gabriel-Muñoz García, don 
Juan Recio Fernández. 
vDon Juan López Pérez, don Alvaro de la: 
Rúente, don Antonio Serrano, don Rafael 
Hartos Muñoz, don Juan Romero Castillo, 
don Jerónimo García, doñ Ralael Guerrero 
Villalba, don José Díaz Quintana, don Car­
los Buzo, don Luis Buzo, don José López Pa­
dilla, don Eduardo Jimáne?, don Fautisno 
Rodríguez, don Juan BurriónuéVo, don José' 
Hirschíéld, don Eduardo Gantes García, dón 
José Gantes Vázquez, don Pedro Vauceé,don 
Tomás Gisbert, doñ Salvador LójieZ' López, 
don Francisco BíáncaNavaj.Téte,.dón Máxi­
mo Gracia García’; don Diego Martín Rodrí­
guez, don Antonio Makyór, don Rafael Pa- 
- laciosjSoñ AMOñio Lópék-^ápez;'doñ Salva­
dor Ferñándéz Oleas; don Enrique Caraoueí 
Salinaé, doñ José Pérez Nieto, d!oii Eulogio 
Merino Lorenzo, don , José, MaHín Gómez,
 ̂dbñ Francisco Pastor Oampoy, don Rafael 
Cabello Izquierdo, don- Enkiqué Mapelli 
Raggio, don Juan Vallejo.
Don Emilio Rodríguez Casquero, don 
. Eduardp Diez Correa, don Luis Rosado, don 
José Lávadó, doñ Juan Rósado, don Anto­
nio Eambirana, don Diego RosadÓ, don José 
Molina Palomo, don José Muñoz Rugnaire, 
don'José Teurado, don Rafael Zambrá ná'Qui’. 
guispla»'dón Pedro A, Armasa Gehándoréña, 
doñ Redro illesca, don Eduardo Gómez Ola­
lla, don José SÓmodevilía López, dón Ma- 
nuel(Iarcíá Mártíñe^ don José Re'. 
yés;’ dóií Aütoiiió lllésoa, don Antonio Bomo-
¿E1 mejor remedio
para el peor catarro?
^
Infalible contra la tos» bronquitis, asma 
y tuberculosis
Sucesos locales
Entre Antonio Moreno Gómez y Juan Vi­
lla Pérez, suscitóse fuerte, discusión,que ter­
minó en reyérta,q’esultando ambos conten­
dientes heridos.
El primeí’tf- eOñ ■érosiohes-ótf lá rógión 
frontal y el segando con otra' en el pómulo 
izquierdo, siendo curados en la casa de soco­
rro de calle de Mariblañoai ,
El hecho ocurrió en calle de Mármoles.
N O T IG IA S #
Han firmado los esponsales para- su 
ma boda don Juan Torres Gaeta y la hétía 
señorita Consuelo Fernández Gómez.
Testificaron el acto, don Juan González 
don Mignel Enrique Brenes y don J<^ 
Gema. ■ 'i ■ ■'
En las iiresentes festividades, nuestro, cli­
ma está j ustificando la fama de que gozâ  .,  ̂
tiempo no puede ser más explendido.
El día do ayer fué digno sucesor 
antei’iores y la gente. discurrió por 
seos y afueras de la ciudad.
Muchas familias se fueron de merienda *̂1 
campo, siendo como de costumbre qjvvfogít ; 
preferido para estos menesteres 
del Cplinenar que presentaba animW
aspecto. • -
En el Parque tocó la notaMe Banda,.M 
cipal, y con tan a^adable motivo hiibof- 
merosa concurrencia.
Cura el estómago e intestinos el Rí 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado-^l' • 
bacalao, que Iqs enfermos y los niños ab^.| 
yen siempre con repugnancia y que les J
ga porque no lo digieren. RoempiazadlO'.pStf,, 
el VINO DE GIRARD, que sé encuentra^ , 
todas las buenas farmacias; agradable ál'í '̂' :| 
ladar, más activo, facilita la formación 
los huesos en los ñiños de crecimiento c 
’cado, estimula el apetito, activa lá fag^é 
sis. El mejor tónico para las convale^éüí 





TEATRO CERVANTES.—Tourñóé de ladíyaj
LOPEZ K EBIANO S
Los Jjeon .̂--~Málag^
Cosecheros.—Exportadores de yííios.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—An!| 
Mosscatel, Dulce y Secó.—Gran vino Kins 
Ban Clemente. c
Alcbhóles ál por mayor para industrias y 
autoñid viles.
Se admiten representantes con buenas re­
ferencias.
Mercedes Oapsir.
Programa para mañana:' , • . y ;■
Por lá noche a las 9: «Lucia di 
moor». '
Precios: Butaca, 5; General, 1. 
TEATRO LARA.-—Compañía oóniico* 
tica dirigida por el primer actor Mam 
cal.
Programa para hoy:
- Por la noche a las 8 y l\í, «Diego,; 
tes o el bandido generoso».
Rutaoa, 1; General, 0‘2Q. ; > , „
TEATRO VITAL AZA.—Compañía í̂ 
'dramática dirigida por José Gámez. i 
' Programa para hoy:
Por la noche, a , las ocho' y má 
carcajada» y «El tenorio del barriô  
Butaca, 1 peseta. General, 0‘2(L ¡i 
CIN,E PÁSCUALINL—El mejor'efe- 
Alaiñedá déCariorHaes, (junto al 
j^sps^a).—Hoy Sección - coutíim .̂ 
doce de la noche. Grandes estrenos, 
mingos y días festíyos sección co| 
dos de la tarde a doce dé la nochéí: 
Precios.*—Butaca, 0‘8G; Genera *̂:* 
día, OTO. • .  ̂ <
TIp,^¿e~EL' PQPlEur^
